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Еволюція методів стандартизації прополісу
Продукти бджільництва, зокрема прополіс, з давніх часів становили певний інтерес в якості доступного 
джерела сировини для виробництва ефективних біологічно активних препаратів. Упродовж багатьох років в досліджен-
нях учених різних країн і даних народної медицини була підтверджена висока, різнобічна фармакологічна ак-
тивність прополісу (протизапальна, антимікробна, противірусна тощо). Проте відсутність до 80-х років 20 сто-
ліття об’єктивних фармакопейних методів стандартизації прополісу гальмувала створення і впровадження  
у фармацевтичне виробництво і наукову медицину лікарських препаратів на його основі. Хоча в цей період 
апітерапія (наука про лікування людей продуктами бджільництва) все більше переходила на наукову основу. 
Метою роботи був ретроспективний аналітичний огляд еволюції методів стандартизації прополісу, зокрема 
вивчення наукових розробок у галузі стандартизації прополісу і нормативної документації, що визначає його 
якість.
Матеріали та методи. Аналіз нормативної документації зі стандартизації прополісу, а також підходів до 
розробки методів аналізу біологічно активних речовин прополісу. 
Результати та їх обговорення. У запропонованій статті представлено огляд наукових досліджень з вивчен-
ня хімічного складу і фізико-хімічних властивостей прополісу. У більшому об’ємі він висвітлює результати ро-
боти Тихонова Олександра Івановича – лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого 
діяча науки і техніки України, заслуженого винахідника СРСР, академіка Української АН, доктора фармацевтич-
них наук, заслуженого професора Національного фармацевтичного університету. О. І. Тихонов з його любов’ю 
до бджільництва став ініціатором створення громадської організації «Всеукраїнська асоціація апітерапевтів», 
президентом якої він був впродовж 20 років, а також був віце-президентом Спілки пасічників України, членом 
редакційної колегії всеукраїнського журналу «Бджола, здоров’я, апітерапія». 
Висновки. Проведено ретроспективний огляд еволюції методів стандартизації прополісу. Визначені фізико-
хімічні властивості прополісу, методи ідентифікації, кількісного аналізу біологічно активних речовин у пропо-
лісі-сирці. Наведені результати досліджень з розробки методик стандартизації прополісу і нормативної доку-
ментації, що нормує якість лікарських препаратів, виконаних під керівництвом О. І. Тихонова в Національному 
фармацевтичному університеті.
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Evolution of propolis standardization methods
Topicality. Bee products, in particular propolis, have been of particular interest as an available source of raw mate-
rials for the preparation of effective biologically active drugs. For many years, by researches of scientists from different 
countries and traditional medicine has shown high, versatile pharmacological activity of propolis (anti-inflammatory, 
antimicrobial, antiviral, etc.). However, the absence of objective pharmacopoeia standardization methods for propolis 
up to the 1980s hindered the creation and introduction of propolis containing drugs to pharmaceutical production and 
scientific medicine. Although, in this period apitherapy (the science of treating people with bee products) increasingly 
shifted to a scientific basis.
Aim. To make a retrospective analytical review of the evolution of propolis standardization methods, including the study 
of scientific developments in the field of propolis standardization and regulatory documentation that determines its 
quality.
Materials and methods. Analysis of propolis standardization documentation and approaches to the development 
of methods for the analysis of propolis biologically active substances.
Results and discussion. This article provides an overview of the research on the chemical composition and physico-
chemical properties of propolis. To a greater extent, it covers the work of Olexander Tykhonov – laureate of the State 
Prize of Ukraine in the field of science and technology, honoured worker of science and technology of Ukraine, honoured 
inventor of the USSR, academician of the Ukrainian Academy of Sciences, Doctor of Pharmaceutical Sciences, honoured 
professor of the National University of Pharmacy. The love of Olexander Tykhonov to beekeeping was the basis for the crea-
tion of the public organization “All-Ukrainian Association of Apitherapists”, whose president he was 20 years, as well as 
vice-president of the Union of Beekeepers of Ukraine, member of the editorial board of the All-Ukrainian Journal “Bee, 
Health, Apitherapy”.
Conclusions. A retrospective review of the evolution of propolis standardization methods has been conducted. 
The physicochemical properties of propolis, methods of identification, quantitative analysis of biologically active sub-
stances in propolis-curd have been determined. The results of the researches on the development of propolis standardi-
zation methods and normative documentation normalizing the quality of medicines, performed under the guidance of 
Olexander Tykhonov at the National University of Pharmacy have been represented.
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Эволюция методов стандартизации прополиса
Продукты пчеловодства, в частности прополис, с давних времен представляли определенный интерес в качестве 
доступного источника сырья для производства эффективных биологически активных препаратов. На протяже-
нии многих лет результаты исследований ученых разных стран и данные народной медицины подтвердили 
высокую, разностороннюю фармакологическую активность прополиса (противовоспалительную, антимикроб-
ную, противовирусную и т. д.). Однако, отсутствие до 80-х годов 20 ст. объективных фармакопейных методов 
стандартизации прополиса затрудняло создание и внедрение в фармацевтическое производство и научную 
медицину лекарственных препаратов на его основе. Хотя в этот период апитерапия (наука о лечении людей 
продуктами пчеловодства) все больше переходила на научную основу.
Целью работы был ретроспективный аналитический обзор эволюции методов стандартизации прополи-
са, в частности изучение научных разработок в области стандартизации прополиса и нормативной документа-
ции, определяющей его качество.
Материалы и методы. Анализ нормативной документации по стандартизации прополиса, а также под-
ходов к разработке методов анализа биологически активных веществ прополиса.
Результаты и их обсуждение. В данной статье представлен обзор научных исследований по изучению 
химического состава и физико-химических свойств прополиса. В большем объеме в нем освещены результаты 
работы Тихонова Александра Ивановича – лауреата Государственной премии Украины в сфере науки и техники, 
заслуженного деятеля науки и техники Украины, заслуженного изобретателя СССР, академика Украинской АН, 
доктора фармацевтических наук, заслуженного профессора Национального фармацевтического университета. 
А. И. Тихонов с его самоотверженной любовью к пчеловодству был инициатором создания общественной ор-
ганизации «Всеукраинская ассоциация апитерапевтов», президентом которой он был в течение 20 лет, а так-
же вице-президентом Союза пасечников Украины, членом редакционной коллегии всеукраинского журнала 
«Пчела, здоровье, апитерапия».
Выводы. Проведен ретроспективный обзор эволюции методов стандартизации прополиса. Определены 
физико-химические свойства прополиса, методы идентификации, количественного анализа биологически ак-
тивных веществ в прополисе-сырце. Приведены результаты исследований по разработке методик стандартиза-
ции прополиса и нормативной документации, нормирующей качество лекарственных препаратов, выполнен-
ных под руководством А. И. Тихонова в Национальном фармацевтическом университете.
Ключевые слова: прополис; стандартизация; методы анализа; биологически активные соединения; фла-
воноиды
ВСТУП
Прополіс (бджолина або воскова смола) є продук-
том життєдіяльності бджіл і є особливого роду клеєм 
гіркого смаку з приємним запахом берези або бруньок 
тополі [1]. Відносно походження прополісу існує де-
кілька теорій: екзогенна, ендогенна та змішана, якої 
дотримується ряд авторів [2-6].
З початку 20 століття і до 60-х років проводи-
лися дослідження з вивчення хімічного складу і те-
рапевтичного застосування прополісу. У 1911 році 
Дітрих (Dietrich K.) ідентифікував ванілін у прополісі, 
Кюстенмахер (Küstenmacher M.) – коричну кислоту і ко-
ричний спирт [7, 8]. У 1926 році Жобер (Jaubert GF) 
виявив пігментний хризин, невеликі кількості віта-
мінів В1, В2, В6, С та Е; нікотинову і пантотенову кисло-
ти виявили вчені США [9, 10]. У 1957 р. Ушкалова В. Н. 
довела наявність чотирьох типів воску у прополісі [11].
Мета – ретроспективний аналітичний огляд ево-
люції методів стандартизації прополісу, зокрема вив- 
чення наукових розробок в галузі стандартизації 
прополісу і нормативної документації, що визначає 
його якість.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Аналіз нормативної документації зі стандарти-
зації прополісу, а також підходів до розробки мето-
дів аналізу біологічно активних речовин прополісу. 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Аналіз публікацій впродовж 60-х і 70-х років свід-
чить про те, що вивченню хімічного складу і фізико- 
хімічних властивостей прополісу приділялася значна 
увага вчених різних країн [12-16]. Французькі вчені 
виділили з екстрактів прополісу флавон галангін, Чиж-
марик (CizmarikJ) і Матель (Matell) ідентифікували 
3,4-дигідроксицинамінову та 4-гідрокси-3-метокси- 
цинамову кислоти [17]. Особливий вклад у вирішен-
ня цього питання внесли роботи учених інституту 
біоорганічної хімії АН Росії, НДІ бджільництва Росії, 
Ташкентського фармацевтичного інституту, Запорізь-
кого медичного інституту, НДІ бджільництва України 
та ін. [18-22]. На основі хімічних методів досліджен-
ня було доведено наявність у прополісі більше 50 ре-
човин. Усі вони за спільністю деяких властивостей 
були об’єднані в 4 групи: смоли, бальзами, ефірні олії 
та віск [23, 24].
Смоли складаються головним чином з органіч-
них кислот, серед яких корична, кавова, ферулова та ін. 
Містять вони і коричний спирт. Бальзами є складни-
ми продуктами, до складу яких входять ефірні олії, 
дубильні речовини, терпеноїди, ароматичні альдегіди. 
Ефірні олії обумовлюють аромат і частково смак про-
полісу. Вони є сумою речовин напівтвердої консис-
тенції світло-жовтого кольору з сильним специфіч- 
ним запахом і гірким смаком. Віск прополісу зазви-
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чай м’якої консистенції світлого кольору. У його скла-
ді виявлено: вільні вуглеводні (10 %), жирні кисло-
ти (15 %), складні ефіри (75 %) [25, 26].
У результаті спектрального аналізу у прополісі 
виявлена значна кількість макро- та мікроелементів, 
а саме калій, алюміній, магній, кремній, мідь, марга-
нець, цинк, кобальт та ін. У прополісі також є й не-
велика кількість азотистих речовин, а саме: білки, 
аміди, аміни, амінокислоти. Загальна кількість азоту 
не перевищує 0,7 %. В його складі виявлено 17 аміно-
кислот (аспарагінова, глутамінова, триптофан, феніл- 
аланін, лейцин, цистин, метіонін, валін, серин, гліко- 
кол, гістидин, аргінін, пролін, тирозин, треонін, ала-
нін, лізин) [1, 27-29]. 
Хімічний склад основних класів речовин пропо-
лісу-сирцю наведено у табл. 1 [1].
Дослідження вчених Поправка С. О., Литвиненко В. І., 
Тихонова О. І., Вахоніної Т. В. та ін. показали, що до 
складу прополісу входять: 
• флавони (хризин, гектохризин, лютеолін, апі-
генін тощо);
• флавоноли (кверцетин, кемпферол, галантин, 
рамноцитрин);
• флавонони (піноцембрин, піностробін та ін.);
• фенолокислоти (транс-кавова, транс-кумарова, 
транс-ферулова, корична, ванілінова та ін.); 
• терпеноїди (ацетоксибетуленол, бісаболол, аро-
матичний альдегід ізованіліну, бензойна кис-
лота) [1, 3, 21-24]. 
Виділені також складні ефіри вищезгаданих кис-
лот з коніфериловим, коричним, n-кумаровим і інши-
ми спиртами.
Встановлено, що з усіх компонентів прополісу 
більше 25 % складають флавоноїди, які обумовлю-
ють полівалентність його терапевтичної дії [25-30].
Відомо, що важливе значення для стандартиза-
ції сировини природного походження мають її фізи-
ко-хімічні характеристики. Аналіз публікацій 1980-х 
і 1990-х років свідчить про наукові дослідження, які 
були спрямовані на розробку показників якості про-
полісу і нормативно-технічної документації.
У цьому напрямку слід відзначити роботи Тихо-
нова О. І., виконані в Національному фармацевтич-
ному університеті. Так, для 40 зразків прополісу-сир-
цю та їх 1 % спиртових витяжок різних географічних 
і кліматичних зон Європи, Азії та Африки ним були 
визначені фізико-хімічні показники, а саме: питома 
електропровідність, показник заломлення, поверхне-
вий натяг, рН, кислотне число, йодне число, перекис-
не число, число омилення, окиснюваність [1, 5, 31].
Показники питомої електропровідності для ана-
лізованих зразків прополісу суттєво не відрізняли-
ся і знаходилися в межах 9,30 ± 0,98 × 10-3 Ом-1 × м-1, 
що характеризувало відносну ідентичність хімічно-
го складу всіх зразків.
Середнє значення показника заломлення для 
40 зразків спиртових витяжок прополісу склало 
1,3648 ± 0,0019, а показник заломлення для спирту 
етилового – 1,3635. Очевидно, що підвищення значень 
даного показника свідчить про наявність екстрактив-
них речовин у всіх спиртових витяжках прополісу. 
Отримані результати мали велике значення для вста-
новлення взаємозв’язку між природою розчинника 
і складом екстрактивних речовин, що є необхідною 
умовою при створенні рідких лікарських форм на 
основі прополісу [1, 5, 32].
Результати експериментальних досліджень зна-
чень поверхневого натягу (23,85 ± 0,20 × 1-3 Н/м) 
свідчили про наявність у сировині поверхнево-актив-
них речовин і високомолекулярних сполук.
Показник активності іонів водню перебував в ін-
тервалі від 5,74 ± 0,04 до 6,49 ± 0,04.
Наступними дослідженнями з визначення показ-
ників стандартності прополісу було встановлено, що 
його кислотне число становило 50,10 ± 3,68 мг КОН, 
йодне число – 33,36 ± 3,74 J2, число омилення – 
186,08 ± 13,79 мг КОН, перекисне число – 0,043 ± 0,019 J2. 
Отримані результати корелювали з даними зарубіж-
ної літератури і в подальшому були використані для 
стандартизації прополісу [33-36].
Слід зазначити, що досягнення хроматографіч-
них аналітичних методів (колонкової хроматографії, 
тонкошарової хроматографії), а згодом і газової хро-
матографії та високоефективної рідинної хромато-
графії дозволили вченим підняти вивчення хімічно-
го складу прополісу на більш високий рівень.
Ряд авторів здійснював комплекс досліджень 
з ідентифікації речовин у спиртових витяжках про-
полісу шляхом проведення якісних реакцій, аналізу 
продуктів кислотного та лужного гідролізу деяких 
індивідуальних компонентів, виділених шляхом пре-
Таблиця 1

















Вільна галова кислота +
Примітка: *– ++ – помірний вміст; + – незначний вміст (сліди).
[7]
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паративної хроматографії, а також одновимірної і дво-
вимірної хроматографії на папері в порівнянні з досто-
вірними зразками [27, 30, 37].
У результаті експериментальних досліджень О. І. Ти-
хоновим з колегами у 40 зразках спиртових витяжок 
прополісу було виявлено від 29 до 40 ідентичних 
сполук фенольної природи, а саме: флавонів – від 12 
до 19, фенолкарбонових кислот – від 4 до 9, оксику-
маринів – від 2 до 8 речовин і флавонолів – від 4 до 
10 речовин [1, 5, 38, 39].
Отримані результати кількісного вмісту фенолів, 
полісахаридів, смоло-бальзамічного комплексу, вос-
ків, механічних домішок і сухого залишку в 40 зраз-
ках прополісу свідчили, що його якість не залежить 
від часу збору, породи бджіл і кліматичних зон [1, 5]. 
Це твердження в деяких аспектах розходиться з дум-
кою зарубіжних учених [40, 41].
Наведений комплекс експериментальних дослід- 
жень став важливим обґрунтуванням взаємозв’язку 
між складом, хімічною будовою і терапевтичною дією 
біологічно активних сполук прополісу [42-49].
В цей же період проводилися дослідження по вста-
новленню показників якості прополісу і розробці нор- 
мативної документації для використання у бджіль-
ництві [50-51]. Були розроблені методики кількісно-
го визначення воску, механічних домішок, а також 
запропоновані деякі модифікації класичних методів 
визначення кислотного та окисного чисел у пропо-
лісі, швидкості окиснення прополісу і його екстрактів. 
Останній показник дозволяв контролювати якість 
прополісу як сировини і встановлювати його іден-
тичність. Дані методики були включені в норматив-
но-технічну документацію РТУ УРСР 2115-62, РТУ УРСР 
1078-66, РТУ РРФСР 8028-64, МРТУ Латв. РСР 3959-71, 
РСТ РРФСР 317-73. Однак ці методики стандартиза-
ції дещо поверхнево відображали якісний склад про-
полісу і включали в себе наступні органолептичні 
і фізико-хімічні показники: зовнішній вигляд, колір, 
запах, смак, структура, консистенція, окиснюваність, 
механічні домішки, йодне число, кислотне число, чис-
ло омилення, якісні реакції на фенольні сполуки. 
Істотним недоліком згаданої вище нормативної до-
кументації була відсутність розділу «Кількісне визна-
чення діючих речовин».
Пізніше були запропоновані фотоколориметрич-
ний (400 нм) і спектрофотометричний (290 нм) ме-
тоди визначення масової частки флавоноїдних та ін- 
ших фенольних сполук прополісу (%), які регламен-
тували якість прополісу і були внесені до ГОСТ 28886-90 
«Прополіс. Технічні умови» [52]. Основні показники 
якості прополісу наведені в табл. 2.
Основою практичної фармації є фундаментальні 
теоретичні дослідження в цій галузі. Це стосується 
перш за все ідентифікації біологічно активних ком-
понентів прополісу. Численні дослідження, проведені 
в цей період, встановили, що біологічна активність 
прополісу взаємопов’язана з активністю ідентифіко-
ваних в ньому сполук (флавони, флавоноли), тому 
система стандартизації повинна бути заснована на 
їх тестуванні [17, 20, 21, 24, 27]. Це стало наступним 
етапом наукових досліджень (1980-1990 роки), який 
характеризується розробкою методик якісного та кіль-
кісного аналізу прополісу саме з даного класу сполук.
Результати попередніх експериментальних дос- 
ліджень з вивчення фізико-хімічних властивостей 
прополісу також були теоретичною передумовою для 
розробки фармакопейних методів кількісного аналізу 
діючих речовин прополісу.
В цьому напрямку О. І. Тихоновим зі співавторами 
була запропонована методика спектрофотометрич-
ного визначення фенольних сполук за феруловою кис-
лотою, а також ваговий метод кількісного аналізу про- 
полісу [1, 5, 53, 54].
Методика визначення вмісту суми фенольних спо-
лук за феруловою кислотою полягала у вимірюванні 
оптичної щільності при довжині хвилі 330 нм з по-
дальшим використанням калібрувального графіка 
розчину ферулової кислоти. Вміст фенольних сполук 
прополісу нормувався в межах 25-30 % в перерахун-
ку на ферулову кислоту.
Теоретичною основою вагового методу кількіс- 
ного визначення прополісу стала здатність феноль-
них сполук сорбуватися оксидами або солями важ-
ких металів завдяки своїм функціональним гідрок- 
сильним групам. Вміст фенольних сполук за цим ме-
тодом в перерахунку на вихідну сировину нормував-
Таблиця 2
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПРОПОЛІСУ  
ЗА ГОСТ 28886-90 «ПРОПОЛІС. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»
Зовнішній вигляд Грудки, крихти або брикети
Колір
Темно-зелений, бурий або 
сірий з зеленуватим, 
жовтим або коричневим 
відтінком
Запах
Характерний – смолистий 
(суміш запахів меду, 
запашних трав, хвої, тополі)
Смак Гіркий, злегка пекучий
Структура Щільна, на зламі неоднорідна
Консистенція
В’язка – при 20-40 °С, тверда 
– нижче 20 °С
Показник 
окиснюваності, с
не більше 22,0 





флавоноїдних та інших 
фенольних сполук, %
не менше 25,0
Йодне число, % не менше 35,0
Кількість речовин, що 
окиснюються в 1 мл 
розчину окиснювача на 
1 мг прополісу, мл
не менше 0,6
[8] Оглядовi статтi
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ся в кількості не менше 25 % [1].
Дані методики кількісного визначення відрізня-
лися простотою і високою точністю, проте вони не 
були включені до фармакопейної статті на прополіс. 
У цей період існувала необхідність у розробці сучас-
них високочутливих методів аналізу прополісу і пре-
паратів на його основі.
Одним з таких методів є спектрофотометрія в УФ-об- 
ласті, яка була внесена до ТФС 42-1084-81. Для кіль-
кісного визначення фенольних сполук прополісу за 
даною методикою авторами цієї статті був обчисле-
ний коефіцієнт пропорційності оптичної щільності 
розчину від концентрації суми фенольних сполук (510) 
при довжині хвилі 290 нм. Цей метод передбачав виз- 
начення активних хромофорних угруповань флаво-
ноїдів і ненасичених ароматичних кислот [55].
Як доведено авторами, найбільша оптична гус-
тина в спиртових розчинах прополісу (10 %) спосте-
рігалася в області довжини хвилі від 220 до 390 нм, 
максимум поглинання був добре виражений в облас-
ті 290-320 нм. Відомо, що флавоноли сильно абсор-
бують в області 370 нм, а після додавання 0,1 н роз-
чину алюмінію хлориду – в області 400-425 нм [1, 5].
Однак використовувати ці максимуми для кіль-
кісного визначення не представлялося можливим че-
рез низьку концентрацію даних речовин у прополісі. 
Найбільш оптимальним для кількісного визначення 
суми фенольних сполук є максимум при довжині хви-
лі 290 нм, так як у присутності комплексоутворюва-
ча спостерігається його батохромне зміщення на 10 нм, 
властиве флавоноїдам, ароматичним кислотам, що 
містять фенольні групи [1, 5, 32].
Далі з метою врахування інструментальної по- 
правки реєструючого приладу замість коефіцієнта 
перерахунку було запропоновано використовувати 
в якості стандартного зразка розчин калію біхрома-
ту, для якого була доведена лінійна залежність оп- 
тичної щільності від концентрації [1].
Ця методика і результати комплексу проведених 
досліджень були включені до фармакопейної статті 
ФС 42У-34-18-95 «Прополіс», яка широко використо-
вувалася у фармацевтичній промисловості для виз- 
начення якості прополісу (табл. 3) [56].
Отримані результати покладені в основу розроб-
ки методів кількісного визначення фенольних спо-
лук у гідрофобній (ТФС 42-1870-88, ФС 42У-34-20-95) 
та гідрофільній (ТФС 42-2024-90, ФС 42У-34/42-112-96) 
фракціях прополісу, які були одержані О. І. Тихоно-
вим [57-63]. 
Розроблені фармакопейні статті містили такі роз-
діли: опис, розчинність, достовірність, сульфатна зола, 
важкі метали, втрата в масі при висушуванні, вміст 
фенольних сполук, мікробіологічна чистота, упаков-
ка, маркування, зберігання. Вміст суми фенольних спо-
лук у фенольному гідрофобному препараті становив 
не менше 50 %, а в гідрофільному – не менше 25 %.
Згодом колективом учених під керівництвом Тихо-
нова О. І. була розроблена нормативно-технічна до-
кументація (ТФС, ФС, ТУ) для стандартизації близько 
40 лікарських препаратів на основі продуктів бджіль-
ництва (фенольний гідрофобний препарат, настой-
ка прополісу, супозиторії «Прополіс», аерозоль «Пропо-
мізоль», капсули «Апіпрост», очні краплі «Пропомікс» 
та ін.), деякі з них були впроваджені у виробництво 
провідних фармацевтичних підприємств України [52, 56, 
60, 61, 64-75].
ВИСНОВКИ
1. Проведено ретроспективний огляд еволюції ме-
тодів стандартизації прополісу. Дослідженнями 
Таблиця 3
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПРОПОЛІСУ ЗА ФС 42У-34-18-95
Опис
Темно-сіра із зеленкуватим, жовтуватим або коричневим відтінком маса, 
неоднорідна на зламі зі специфічним запахом
Розчинність
Порошок препарату практично не розчинний у воді, спирті, ефірі,  
хлороформі, ацетоні
Достовірність:
з розчином свинцю(II) ацетату випадає жовтий осад (фенольні сполуки)
з розчином заліза(III) хлориду з’являється буро-зелене забарвлення (фенольні сполуки)
з порошком магнію і кислотою 
хлористоводневою конц.
розчин забарвлюється від помаранчевого до 
червоного кольору (флавоноїди)
Втрата в масі при висушуванні, % не повинна перевищувати 3 %
Механічні домішки, % не більше 15 %
Віск, % не більше 20 %
Екстрактивні речовини, % не більше 35 %
Антимікробна активність
препарат повинен пригнічувати ріст тест-мікроорганізму в концентрації  
не більше 0,08 %
Мікробіологічна чистота
допускається наявність не більше 100 мікроорганізмів, в т.ч. грибів в 1 г 
препарату. Не допускається наявність бактерій родини Enterobacteriaceae, 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
Фенольні сполуки, % Вміст суми фенольних сполук повинен бути не менше 25 %
[9]
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вчених різних країн доведена наявність у пропо-
лісі цілого комплексу біологічно активних спо-
лук (фенольні сполуки, мікроелементи, вітаміни 
тощо). 
2. Наведені фізико-хімічні властивості прополісу, ме-
тоди ідентифікації і кількісного аналізу біологіч-
но активних речовин у прополісі-сирці. Показа- 
но, що для стандартизації прополісу існує норма-
тивно-технічна документація для використання 
у бджільництві (ГОСТ, ОСТ, ТУ) і фармакопейні 
статті для контролю його якості у фармацевтич-
ній галузі. 
3. Представлені результати досліджень з розробки 
методик стандартизації прополісу і нормативної 
документації, що нормують якість лікарських пре-
паратів, виконаних під керівництвом О. І. Тихонова 
в Національному фармацевтичному університеті.
Конфлікт інтересів: відсутній.
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